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تنها باعث ناتوانی افراد امروزه دمانس اپیدمی جهانی است که نه
بر افراد مبتلا به آن، بار سنگینی بر مراقبان شود، بلکه علاوهمی
کناد. دماانس یکی از هاا نیز تیمیال میهاای آنو خاانواده
ترین عوامل ناتوانی و وابساتگی ساممندان و افراد مسن در مهم
های این ]. از جمله پیامدها و نشااانه7سااراساار جهان اساات  
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شود. با افزایش ویژه در سااممندان، می امروزه دمانس اپیدمی جهانی اسات که باعث ناتوانی افراد، به  زمینه و هدف
تبع آن افزایش مبتلایان به دمانس، میزان تیقیقات در این زمینه افزایش یافته اسات. بهجمعیت سااممندان دنیا و 
 توان وضعیت تومیدات علمی و روندهای موضوعی این حوزه را رصد کرد.سنجی میکمک مطامعات علمبه
 
ا تت علمی دمانس به بررسی تومیداسنجی و با استفاده از فنون علم یپژوهش حاضار با رویکرد کم   هامواد و روش
 رخدادی واژگانروش هم. از پرداخته اساااتدر حوزة سااااممندی  ecneicS fo beWدر پایگاه  2735پاایاان ژو ن 
 شده است. استفادههای این حوزه کلیدی برای نگاشت علمی و تعیین روند موضوعی حاکم بر پژوهش
رسیده  7735مقامه در ساا   3977به  9737ساا  مقامه در  77دهد که تعداد مقالات از نتایج نشاان می  هایافته
ها نشان وقوعی کلیدواژهکلیدواژه داشت. نتایج حاصل از تیلیل هم 53722شده مقامة بازیابی 17777اسات. تعداد 
 evitingoC dliM، aitnemeD ,esaesiD remiehzlAگیرد، شاملدهد که این مفاهیم در پنج دساتة کلی قرارمی می
های زمانی پنج ساااامه نیز رخادادی واژگان در بازه . همچنین، نتاایج هم ylredlE liarFو  noitingoC، tnemriapmI
و  yromeM، gniga، noitingoCهای های آمزایمر و دمانس، واژهبر کلیدواژههای اخیر، علاوهنشاان داد که طی ساا 
نیز طی چند ساا  اخیر در مطامعات  اسات. عوامل خطر در کنار آمزایمر و دمانس رشاد زیادی داشاته srevigerac
 .افزایش داشته است.
هتر گیری بگزاران در تصمیممیققان و سایاست  این حوزه به مباحث داغ و هاپژوهش آشانایی با روند  گیرینتیجه
 .کند.تر در این حوزه کمک میگذاری مناسبها و سرمایهدر انجام پژوهش
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سااانادرم، اختلا  در رفتاار، تکلم و حافنه و ناتوانی در انجام 
 ].5کارهای روزمره است  
] 9بر است  مشاکلی جدی و هزینه  دمانس در حا  حاضار 
خود جلب کرده که توجه سایاساتگذاران مامی و بهداشتی را به 
در  9735]. تعاداد افراد مبتلا به دمانس در ساااا  7اسااات  
میلیون نفر گزارش شاده است که این  77/29ساراسار جهان 
میلیون نفر و در سااا   21/51تقریبا ًبه  3935آمار در سااا  
]. بر اساااس 2یون نفر خواهد رساااید  میل 297/17به  3235
، کشورهای دارای درآمد 3235گرفته در سا  برآوردهای انجام
کم و متوساام میزبان بیشااترین افراد مبتلا به دمانس خواهند 
 ].7بود  
تبع آن افزایش باا افزایش جمعیت سااااممندان جهان و به 
ای در این حوزه های گساااتردهافراد مبتلا باه دمانس، پژوهش 
ها به افزایش بروندادهای ]. این پژوهش1ام شاااده اسااات  انج
دهد که در ]. مطامعات نشااان می1علمی نیز انجامیده اساات  
، ساارعت افزایش مقالات در 3335تا  7137های فاصالة ساا 
برابر سااارعت افزایش مقالات مدلاین بوده  2/1حوزة دماانس، 
 ]. 7است  
با دمانس  های مرتبمبا توجه به افزایش چشاامگیر پژوهش
ای مستقل در تیلیل روند رسد که انجام مطامعهننر می]، به3 
های علمی آن ضااروری ها و تعیین ساااختار حوزهاین پژوهش
گرفته در این حوزه بیشاااتر اسااات، زیرا عمدة مطامعات انجام
میدود به مقالات بیماری آمزایمر بوده اسااات. مطامعات اندکی 
اند، صورت کلی پرداختهزه بهنیز که به بررسای مقالات این حو 
]. 7، 1اند  تنها به بخش یا موضااوا خاصاای از آن توجه کرده
های هدف مطامعة حاضاار این اساات که با اسااتفاده از تکنیک 
وقوعی واژگان، به بررسای سانجی و با اساتفاده از روش همعلم
های علمی های موضوعی دمانس بپردازد و نقشهروندها و حوزه
 ند. آن را ترسیم ک
 هامواد و روش
ی سنجو با استفاده از فنون علم یپژوهش حاضار با رویکرد کم  
 2735تا پایان ژو ن به بررسای وضعیت تومیدات علمی دمانس 
در حوزة سااااممنادی  ecneicS fo beWمیلادی در پاایگااه 
برای نگاشت علمی  رخدادی واژگانروش هم از پرداخته اسات. 
 استفادههای این حوزه پژوهش و تعیین روند موضوعی حاکم بر
وقوعی واژگان، روشای برای شاناسایی شاده اسات. تیلیل هم 
ترین موضوعات پژوهشی یا مفاهیم مهم هر حوزة پژوهشی مهم
وقوعی دو های این روش این است که همفرضاست، زیرا پیش
دهندة ارتباط بین آن دو موضوا است. واژه در یک ساند نشان 
های تخراج و بررسااای کلمات و کلیدواژهاز طرف دیگر، با اسااا
شاادة توان مساایر تیقیقات و موضااوعات بررساای مقالات، می
های علمی به ]. نقشااه37ای تیقیقاتی را مشاخک کرد  حوزه
های مختلف و تیلیل درک تصاااویر کلی از مطاامعات در حوزه 
کنند مختلف کمک میهای ها در زمانرونادها و تیییرات حوزه 
دهندة های تشکیلتوان حوزهوسایلة آن می ه بهو ابزاری اسات ک 
]. با 77ها را مشااخک کرد  یک موضااوا و نیوة ارتباط بین آن
توجه به گستردگی این حوزه، این مطامعه تنها به بررسی مقالات 
 scirtaireGدمانس منتشارشده در مجلات حوزة طب ساممندی 
 پرداخته است.  ygolotnoreg dna
مقامه با موضوا عنوان  17777را  شپژوهاین  آماری ةجامع
شده در مجلات شاود که در بازة زمانی اشاره دمانس شاامل می 
حوزة سااممندی با اساتفاده از راهبرد جستجوی زیر در پایگاه 
 مذکور انجام شده است.
 ro "aitnemed lailimaf" ro aitnema ro aitnemed( =ST
 & scirtaireg=c dna )"aitnemed dionarap elines"
 ygolotnoreg
رخدادی تعیین ماتریس هم ها وپردازش دادهپیش مننوربه
افزار های خروجی شااابکه از نرمواژگاان، همچنین تهیاة فایل 
افزار هاای علمی از نرمو برای نگااشااات نقشاااه lecxebiB
افزار با ]. این نرم57اساتفاده شاده اسات   1.6.1 reweivSOV
ی مبتنی بر فاصاااله اقدام به ترسااایم هااساااتفااده از تکنیک 
های کند. در نقشااههای برچساابی شاابکه و چگامی می نقشااه
دهندة افزار، فاصاالة میان مفاهیم نشااانشااده با این نرمتهیه
دهندة میزان مقالات ها نشانارتباط میان مفاهیم و اندازة دایره
درباارة آن مفهوم اسااات. در نتیجاه، کلمات و موضاااوعات با 
تری از هم شاادة بیشااتر، در فاصاالة نزدیکو دیده وقوعیهم
 .قراردارند
های مقالات در بررسای سیر باتوجه به نقشای که کلیدواژه 
پژوهشااای مقاالات هر حوزة علمی دارد، در پژوهش حااضااار 
تر روندهای پژوهشااای مقالات حوزة مننور بررسااای دقی باه 
های های این مقالات با اسااتفاده از ساارعنوان دمانس، کلیدواژه
 ) یکدست شد. HSeMموضوعی پزشکی (
 های پژوهشیافته
بررسی وضعیت تولیدات علمی حوزة دمانس و سالمندی 
 در جهان
مقامه در پایگاه  17777، تعداد 2735در مجموا، تا پایان ژو ن 
با موضوا دمانس در مجلات حوزة ساممندی  ecneicS fo beW
شار سا  انت منتشر شده است. بررسی وضعیت مقالات بر اساس
درصد از مجموا  3/71دهد که تنها ) نشاان می 7ها (شاکل آن
 39/71 منتشار شاده اسات. 2337این تعداد مقالات تا ساا  
 ... های علمی مطالعات دمانس با استفاده ازترسیم ساختار حوزه 
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 تا 1337 هایساا  فاصالة در) مقامه 2577( مقالات ازدرصاد 
به بعد منتشر  1335از سا   درصد) 31مقامه ( 3217و  2335
مقامه در  77پایگاه از  تعداد مقالات دمانس در این. ه استشاد 
رسایده است که  7735مقامه در ساا   3977به  9737ساا  
مقابل، میزان رشد برابر داشاته است. در  37/71رشادی معاد  
مقالات منتشاارشااده در حوزة ساااممندی در همان بازة زمانی از 
افزایش یافته  7735در سا   1117به  9737مقامه در سا   311
برابر داشته است. لازم به ذکر است  1/15است که رشدی معاد  
ها ، و زمان گردآوری داده2735میزان انتشاار مقامه در ساا  که 
 مقامه بوده است. 712تا پایان ژو ن 
 
 
 . میزان انتشارات حوزة سالمندی و دمانس در بازة زمانی مورد مطالعه9شکل 
 
 مقالات پژوهشی هایگرایش وموضوعات  روند بررسیی 
 دمانس حوزة
ی پژوهشااای از هاابرای تعیین روناد موضاااوعاات و گرایش
ها اساتفاده شاد، کاررفتة نویساندگان آن مقامههای بهکلیدواژه
اند که متخصاصان آن چرا که این اطلاعات را افرادی ارا ه کرده
شااوند و در توساعة علمی آن رشااته نقش حوزه میساوم می
مقامة مورد  17777ها نشااان داد که مؤثری دارند. تیلیل داده
طور متوسااام هر مقامه د که بهکلیدواژه دار 53722بررساای، 
ساازی با ها پس از یکدسااتدارای چهار کلیدواژه بود. کلیدواژه
 ) تیلیل شد. HSeMسرعنوان موضوعی پزشکی (
کلیدواژة پرتکرار را در پنج  377نقشااة برچساابی شاابکه 
، ده کلیدواژة برتر هر خوشه 7خوشاه شاناسایی کرد. در شکل 
ها هر بی شبکة کلیدواژهنمایش داده شده است. در نقشة برچس
ها شاااود. رن صاااورت دایرة رنگی نمایش داده میمفهوم باه 
های موضوعی و اندازة فونت و بزرگی دایره دهندة خوشهنشاان 
عبارت دیگر تعداد تکرار یا دهنادة وزن آن مفهوم یاا به نشاااان
در هر خوشااه، مفهوم دارای  .]75وقوعی آن مفهوم اساات  هم
عباارتی دارای وزن بیشاااتر، باا دایرة بیشاااترین تکرار یاا باه
تری نمایش داده شده است و مفهوم اصلی خوشه در ننر بزرگ
 ,esaesiD remiehzlAشا اود. بنابراین، موضا اوعات گرفته می
و  noitingoC، nemriapmI evitingoC dliM، aitnemeD
 شود.ها میسوم میمفاهیم اصلی خوشه ylredlE liarF
های ات و گرایش پژوهشبرای مشااااهادة روناد موضاااوع 
های زمانی، ده کلیدواژة برتر از ننر تکرار گرفتاه طی بازه انجاام 
 بهتر مشاهدة برای ).5استفاده در مقالات استخراج شد (شکل 
 ساالانه صاورتبه تخصاصای کلیدواژة مقالات ده گرایش روند
. شد استخراج مقالات در هاآن استفادة میزان ،)7735-7337(
 32 از aitnemeD کلیدواژة دارای مقالات تعداد این اسااس، بر
. است رسیده 7735 سا  در مورد 517 به 7337 سا  در مورد
 evitingoC dliM و noitingoC مانند موضاوعاتی که حامی در
 کلیدواژه ایمقامه هیچ در 7337 سااا  در که tnemriapmI
 717 و 375 به ترتیببه 7735 سا  در بودند، نشاده  اساتفاده 
 .است رسیده مورد
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 کلیدواژة پرتکرار مقالات حوزة دمانس 849وقوعی . نقشة شبکة هم2شکل 
 )teloiV( 5 retsulC )wolleY( 4 retsulC )eulB(3 retsulC )neerG(2 retsulC )deR( 1 retsulC
 aitnemeD ylredle liarF esaesid remiehzlA
 evitingoc dliM
 noitingoC tnemriapmi
 sllaf latnedicca tesno fo ega
 noitatpada
 snietorpopilopa noitnetta lacigolohcysp
 gniga
 yliad fo seitivitca




 erusserp doolb sisongaid ylrae yteixna stsinogatna
 ebol latnorf
 esaretsenilohc
 snoitome yhtapa srotibihni
 ralucsavoidrac
 sesaesid
 ralucsav aitnemed noitcnuf evitucexe roivaheb cipot sa slairt lacinilc yhporta
 21 B nimativ stset ecnegilletni nedrub ydob ytidibromoc srekram lacigoloib




 htlaeh fo yreviled
 etalof yromem erac
 teid cidosipe yromem snoisuled ygoloimedipe diulf lanipsorberec
 
های برای مشااااهادة روناد موضاااوعات و گرایش پژوهش 
های زمانی، ده کلیدواژة برتر از ننر تکرار گرفتاه طی بازه انجاام 
 بهتر مشاهدة ). برای5استفاده در مقالات استخراج شد (شکل 
 ساالانه صاورتبه تخصاصای کلیدواژة مقالات ده گرایش روند
. شد استخراج مقالات در هاآن استفادة میزان ،)7735-7337(
 32 از aitnemeD کلیدواژة دارای مقالات تعداد این اسااس، بر
. است رسیده 7735 سا  در مورد 517 به 7337 سا  در مورد
 evitingoC dliM و noitingoC مانند موضاوعاتی که حامی در
 کلیدواژه ایمقامه هیچ در 7337 سااا  در که tnemriapmI
 717 و 375 به ترتیببه 7735 سا  در بودند، نشاده  اساتفاده 
 .است رسیده مورد
ور بررسااای روند تیییر موضاااوعات در طو  زمان، مننباه 
های های مقالات در بازههای چگامی بر اساااس کلیدواژهنقشااه
ارا ه شده  5شکل ها در زمانی پنج ساامه تهیه شاد. این نقشاه 
شاااده در این تصااااویر دادههاای نماایش طیف رنا اسااات. 
دهندة اهمیت و چگامی بیشاتر این کلمات و موضاوعات نشاان
دهندة بالاترین میزان چگامی و فراوانی قرمز نشاان اسات. رن 
مقالات در آن موضاااوا اسااات. رن زرد در درجة دوم از ننر 
باا اساااتفاده از نمای چگامی امکان  .شااادت چگاامی قراردارد 
 ].57مشاهدة موضوعات و نواحی مهم نقشه وجود دارد  
 بررسی رضایت شغلی با هوش هیجانی در پرستاران ...
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 های مورد بررسیده کلیدواژة تخصصی دمانس در مقالات این حوزه طی سال. روند استفاده از 2شکل 
 
ها بررسای روند موضوعی مقالات بر اساس تیلیل کلیدواژه 
، بیشااترین مقالات 3337های قبل از نشااان داد که در سااا 
حوزة دمانس روی بیماری آمزایمر، پارکینسااون و پیشااگیری 
داشته است. این کلمات، نقاط داغ اصلی این دوره زمانی تأکید 
، کلمات 2337تا  7337های دهد. در فاصالة سا را نشاان می 
، دو نقطاة داغ اصااالی موضاااوعی aitnemeDو   remiehzlA
هاسات. این در حامی اسات که بر اساس نقشه، مقالات پژوهش
 اند ودربارة دمانس، بیشااتر به افسااردگی و اضااطرام پرداخته 
یک تشخکلمة افسردگی در کنار کلمة دمانس در نقطة داغ قابل
تر بر اند بیشاست. مقالاتی که از کلیدواژة آمزایمر استفاده کرده
اند. در این دوره، کلمات مباحث تشااخیصاای آن تأکید داشااته 
در کناار نقطاة داغ دمانس مشااااهده  noitingocو  roivaheb
کاررفته حوزة کلمات به ،3335تا  1337شود. در بازة زمانی می
تر شاده است. در این دوره در کنار حوزة داغ در مقالات وسایع 
و  emoh gnisrun، srevigeracهاای دمااناس، کال ایادواژه 
 7335های قابل ملاحنه اسات. در سا  sredrosid noitingoc
، سااه aitnemeDو  remiehzlAبر دو نقطة داغ ، علاوه1335تا 
 sredrosid noitingocو  noitingoC، degAنقطاة داغ نووهور 
دهندة این اسااات که در مقالات این بازة پذیر و نشاااانرؤیات 
 ها بیشتر استفاده شده است.زمانی، این کلیدواژه
، noitingoC، کلمات 3735تا  1335های در فاصاالة سااا 
تبدیل به نقاط داغ شده است. در بازة زمانی  yromeMو  gniga
 remiehzlA، noitingocر سه حوزة داغ ب، علاوه2735تا  7735
مشاهده است. قابل srevigerac، حوزة داغ نووهور aitnemeDو 
دهاد کاه در این بازة زمانی، مقالات این حوزه این نشاااان می
اند. از توجه خاصاای داشااته  gnisruNو  srevigeracمباحث به
توجه توجاه دیگر در این باازة زمانی، اهمیت قابل نکاات قاابال 
  aitnemeDاست که در کنار دو حوزة داغ srotcaf ksirیدواژة کل
قراردارد و در مقاالات زیاادی باا این دو کلیدواژه  noitingocو 
 استفاده شده است.
 بحث
شاااده در مجلات در این مطاامعاه تمامی مقالات دمانس نمایه 
بررسی شد. نتایج  ecneicS fo beWحوزة سااممندی در پایگاه 
درصا اد مقالات دمانس در فاصا الة  31مطامعه نشااان داد که 
منتشر شده است. تعداد مقالات این  2735تا  1335های ساا 
مقامه در ساا   3977به  3737حوزه از هشات مقامه در ساا  
تا  3737سامة  35برابر). در فاصلة  777رسایده اسات (  7735
جلات حوزة ساااممندی مقامة دمانس در م 7115، تعداد 3337
 3335سامة  27منتشار شده است که این تعداد در بازة زمانی 
مقامه افزایش یافته اسات که نشاانگر نر   57377به  7735تا 
رشاد چهار برابری مقالات اسات. این در حامی اسات که بنا بر 
گرفته تعداد افراد مبتلا به دمانس بر اسااااس مطاامعاات انجاام 
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های صاااورت هزینههاای سااانگین، چه به دماانس هزیناه 
های غیرمسااتقیم، بر کشااورها مسااتقیم پزشااکی و چه هزینه
های میزان طوری که بر اسااااس گزارشکناد، باه تیمیال می 
میلیارد  731در کل جهان  3735برآورد این هزینه در ساااا  
دهندة اهمیت اقتصادی دمانس ] که نشان97دلار بوده اسات  
برای کشااورهاساات. نتایج این مطامعه نشااان داد که از میان 
و  ymonoceمقااماه از کلیادواژة  52مقااماه، تنهاا  17777
-tsocو  tsocهاای آن اساااتفااده کرده و کلماات خاانوادههم
مقامه اساتفاده شده است که  177کلیدواژه در  ssenevitceffe
گیرد. درصد از مقالات را دربرمی 3/77درصد و  3/19ترتیب به
های مامی و اقتصاااادی رساااد میزان توجه به جنبهننر میباه 
 دمانس و موضوعات وابسته به آن کافی نیست.
های مقالات بر اسااااس ساااازی کلیدواژهپس از یکدسااات
 3337بازة زمانی  )، درHSeMهای موضوعی پزشکی (سرعنوان
 19/91مقامه ( 5552، دمانس نوا آمزایمر کلیدواژه در 2735تا 
درصااد)، دمانس  7/35مقامه ( 371درصااد)، دمانس عروقی در 
 737درصاااد) و دماانس موی در  9/11( 792فرونتمپورا  در 
درصاد) استفاده شده است. نتایج مطامعاتی که به  3/21مقامه (
اند نیز نشان داد که انس پرداختهبررسای میزان شیوا انواا دم 
طوری که بر ]، به77انواا دمانس میزان شایوا یکسانی ندارد  
، بیماری آمزایمر 7735اسااس گزارش جهانی آمزایمر در ساا  
 –درصد، دمانس پیشانی 39-35درصد، دمانس عروقی  32-21
 هزوح راتخاس میسرتزا هدافتسا اب سنامد تاعلاطم یملع یاه ... 
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 یهاگجیگ2-73  زا شیب یوم مسج سنامد و داصرد2  دصرد
سنامد زاشت ار اهیم لیک  دهد1 ناراکمه و یزیر ةعماطم رد .]
 72 رمیازمآ اویاااش نازیم ]13  یقورع سنامد و داااصرد53 
 ناراکمه و مروتسا نورب ةعماطم رد .تسا هداش شرازگ داصرد
 71 ةعماطم هب هک ]93  شرازگ  ااسبیسآ یاه یبصع یسانش
هتخادرپ رمیازمآ اویاش نازیم دنا7/17  یقورع سنامد و دصرد
5/77 صرد .تسا هدش شرازگ د 
هژاودیلک یااسررب فلتخم ااونا هک داد ناااشن تلااقم یاه
ناونعراااس رد دوجوم تاحلاطاااصا یکاااشزپ یعواااضوم یاه
(MeSH نیا .تسا هدش هدافتاسا تلااقم رد توافتم نازیم هب )
 یم میاسقت یلاصا ةتاسد ود هب تاحلااصا ،تسخن ةتسد .دوش
( یلصا ناونعرس ای رگفیصوتMain Headingتسا )  اوضوم هک
 یم هدافتاسا تلااقم رد هژاودیلک و ةشقن شهوژپ نیا رد .دواش
مههژاودیلک یعوقوهژاودیلک ةکبااش و تلااقم یاه رارکت رپ یاه
 .تسا هدش ه ارا 
 یاااضوت مود ةاتاااسد( رگqualifierهب هک تاااسا )  ابند
 تسا یلصا اواضوم زا یاصاخ ةبنج و هدمآ یلاصا تاعواضوم
 71 یعوضوم ناونعراس رد .] ( یکشزپMeSH ،)79  رگییضوت
 اهنت سنامد اوااضوم یارب هک دراد دوجو یعوااضوم99  دروم
 هنیمز نیا رد شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن .تسا هداش هدافتاسا
 ةژاودایلک هاک تاااسا نآ زا یکااحDiagnosis هاب هاچ ناونع
 هب هچ و رگفیاصوت ناونعرس ریاس اب هارمه رگییاضوت ناونع ،اه
 زا شیب رد177 ( هماقم73/7  هک تسا هداش هدافتاسا )داصرد
 ماجنا تاقیقیت هک تاااسا تیعقاو نیا یاایوگ ةنیمز رد هتفرگ
 یدنمماااس ةزوح تلاجم رد هدااشرااشتنم و سنامد  هب رتااشیب
 هتاااشاد دیکأت نآ ااب مبترم لاماوع و سناامد کیخاااشت .دنا
 یااهرگییاااضوتNursing  اا ب171 ( دروم57/7  ،)دااااصرد
Epidemiology  ااب537 ( دروم31/5 د ،)داااصرMortality  ااب
513 ( دروم73/7  و ،)داااصردDrug Therapy  ااب777  همااقم
(93/7 .درادرارق یدعب هاگیاج رد )دصرد 
هجیتنیریگ 
 و ایند نادنمماس تیعمج داشر هب ور دنور و یتیعمج تاریییت
 کی زا سناامد هاب لاتبم ادرفا شیازفا نیا هک یدایز راب و فرط
ا رنن زا هچ اهرواشک رب یرامیب یعامتجا و یکاشزپ ،یدااصتق
یم دراوماجنا ثعاب ،رگید فرط زا دنک شهوژپیاه ناوارف رد 
نیا هزوح هدااش هجوت اب .تااسا هب هکنیا تیعمج ناریا زین هب 
تمااس  ندااشدنمماااس شیپیم،دور نیا ماجنا ثعاب هلهااسم 
شهوژپ یااه یددعتم رد نیا هزوح یم.دواااش ییاناااشآ اب 
هزوحیاه یملع زور ،ایند دنور شهوژپاه و ثحابم غاد و یملع 
نیا ،هزوح هب ناققیم کمک یمدنک هک رد ماجنا شهوژپیاه 
 هدانیآ  دانناوتب رتهب میماااصتیریگ .دننک زا فرط ،رگید به 
ناراذگتاسایاس و نایماح یمام شهوژپاه نیا ناکما ار یمدهد 
هک رب  سااسا زاین روشک و اب   طس رد تاعوضوم دنور زا یهاگآ
 نیا رد ناهجهیامرس هزوح.دننک یراذگ 
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Abstract 
Objectives and background Nowadays, dementia is considered as a 
global epidemic that causes disability particularly in the elderly 
people. By population increase of the elderly people around the 
world, there are an increasing number of people with dementia which 
in turn results in an increase in the related research. Scientometric 
studies provide the opportunity of investigating the situation of 
scientific production and the subject trends in this area of research.  
Materials and Methods The present study examines the scientific 
production of dementia based on the Web of Science in Geriatrics 
and Gerontology subject category until the end of June 2015. The 
word co-occurrence analysis of keywords was used in order to 
mapping science and determines the subject trend of dementia-related 
research. 
Findings The results showed that the number of articles has increased 
from 14 research papers in 1983 to 1130 in 2014. 14417 research 
papers involve 55892 keywords. The results from word co-
occurrence analysis of keywords indicated that these concepts are 
classified into five cluster including Cognition, Frail Elderly, Mild 
Cognitive Impairment, Alzheimer Disease, and Dementia. Moreover, 
the results of keyword analysis in 5 year periods showed that in 
addition to Alzheimer Disease and Dementia, the number of 
keywords such as Cognition, aging, Memory, and caregiver were 
increased. Besides Alzheimer Disease and Dementia are the risk 
factors enhance. 
Conclusion Familiarity with the research trends and hot subjects in 
dementia research help the researchers and policymakers with 
making better decisions in conducting research studies and funding 
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